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ho-C-h㊥1, eo - f㊤Z, Jo-e㊥Z-1,
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hl-h@1, el - e@1, fl-f@1 (3)
そして､これらの演算子はアファイン ･リー代数S-l2を生成し､次の定義関係式を満たす｡
lho,hl]-0【hi,ej】-aijeJ･, 【hi,fj]--aiJ･fJ･, 〔ei,fj]-∂ijhj, (i,i-0,1)
lei,lei,lei,ej]] - 0, lfi,lfi,lfi,fj]-0 (i,i-0,1,ifj)













S土-∑ qqZ/2㊨ - qqZ/2㊥Jチ㊨q-qz/2㊨ - ㊥q~qZ/2
j-1
演算子S土のべき乗から､演算子S土(N)-(si=)N/lN]!を定義する.次にqをq-1に置き換え
L
Ti-∑ q-qZ/2㊥- q-qZ/2㊥J,f㊥qqz/2㊥･･･㊥qqZ/2,E=H
を導入し､演算子 T土(N)をTj=(N)-(T土)N/lN]!で定義する｡
q2N-1のとき､S土(N)､T土(N)とSZを､sl2ループ代数の生成子と次式で対応させる｡
eo-S+(N). fo-S-(N), el-T-(N),fl-T+(N),
t.--t1--(-q)NsZ/N ,
(9)
(10)
sz≡o(modN)なるセクターにおいて､これらはアファイン･リー代数 Bl2の定義関係式 (4)杏
満たす[7]oアファイン ･リー代数 312でC-0とおくとsl2ループ代数が導かれるので､演算子
S土(N)およびrj=(N)とSZはsl2ループ代数を生成する｡
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2.3 転送行列およびXXzハミルトニアンとの交換
T6V(V)をXXZ鎖の量子転送行列とする｡(すなわち､sixIVerteXmOdelの転送行列である｡)
q2N-1のとき､SZ≡o(modN)なるセクターで､次の交換 (反交換)関係が成立する｡
sj=(N)T6V(V)-qNT6V(V)S土(N), Tj=(N)T6V(V)-qNT6V(V)Tj=(N) (ll)
XXzハミルトニアンは転送行列の対数微分なので､SZ≡o(modN)なるセクターにおいて､次
の交換関係が導かれる｡
lsi=(N),H]-【Tj=(N),H]-0. (12)
3 まとめ
1次元ハバード模型とは異なり､XXZ鎖のsl2ループ代数の対称性に対応する縮退では､無限
個の保存量が全て同時に縮退する｡さらに､縮退次元は非常に大きい｡この例を偶然縮退とよぶ
かどうかは ｢対称性｣の定義に依存するかもしれない｡しかし､このように奇妙な準位交差の存
在を認識することは重要である｡おそらく､新しいタイプの準位交差であろう｡
量子XXZ鎖の締退に関連して､準位統計などエネルギー固有値の集団の振る舞いを調べるこ
と興味深い課題の一つであるOしかし､紙数が尽きたので､他の機会に議論したい｡
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